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ABSTRACT 
The development of administrative courts in Indonesia today has taken seriously 
interest of many people mostly on disputeddecision that taken either by an entity 
or an administrative official that became the object of lawsuit by an individual or 
aprivatelegalentitieswhosufferedlosses.Thewritertakes“juridicalconsequencesofthe 
decision ofadministrative courtsagainst thedecree ofthe ministerof lawand human 
rights about the establishment of a political party’s management ruling based on 
verdict of political party’s court”. Formulation of the problem on this writing is 
how theconsideration ofadministrative courtsin dealing withlawand human rights 
ministry’s decree andhow thejuridicalconsequencesof thedecision ofthe state 
administrationon political parties. Aim of this research is to find out the law 
considerationthe verdict of the state administration in prosecuting minister of law 
and human rights decree so to examine the juridical concerns fallowing the verdict 
of administrative courts. The writer took normative legal research as the type of 
the research, also descriptive research as the nature. Result collected by the 
research is there is a moratorium on the minister of law and human rights decree, 
also a legal verdict finalized as well by the legal consideration of administrative 
court, there is also no wining sides based on the verdictunless an abolition to the  
minister of law and human rights decree, and the juridical consequences that 
occursdue to thedecree’s moratoriumrepercussions for the political party in 
nominating candidates for regional election because the electoral commission is 
not bound by interim decision but at the last law and human rights minister’s 
decree. 
Key words: law consideration, juridical consequences, administrative courts 
verdict, state administration decision, politicalparty court verdict. 
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